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Равенство – пробный камень справедливости, 
 а вместе они составляют существо свободы. 
Зейме 
За годы независимости было много реформ, связанных с обеспе-
чением гендерного равенства. Украина ратифицировала все основные 
международные документы по обеспечению равных прав и возможно-
стей для мужчин и женщин. На национальном уровне гендерное равен-
ство гарантированно Конституцией Украины, Трудовым Кодексом и За-
коном «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и муж-
чин». 
Формально дискриминации по половому признаку в Украине нет и 
быть не может. Так гласят законы. Но каков механизм их реализации? 
Как наказать того, кто их не выполняет? Реальных санкций нет, а значит, 
закон остается только на бумаге. А ведь кроме национального законода-
тельства, равенство полов является обязательным условием пути в Ев-
ропу. Одной из важных причин уклонения от гендерного равенства яв-
ляется нежелание основной массы представителей обеих полов что-то 
менять в своей жизни. 
Рассмотрим возможные позитивные стороны гендерного равенства 
для обеих полов. 
Выгоды для мужчин, поддерживающих равенство между мужчи-
нами и женщинами: 
1. Равенство даёт возможность выбирать мужчине любимый род 
деятельности, а не труд, приносящий деньги без удовольствия. 
2. Равенство уничтожает некоторые стереотипы поведения. 
Например, «мужчины никогда не плачут», данный стереотип ведет к 
быстрому изнашиванию сосудов, что приводит к мужской смертности, в 
среднем, в возрасте 63 лет. 
3. Исходя из выше названых выгод вытекает, что равенство дает 
возможность мужчинам жить более полной жизнью, а значит, например, 
продлить срок жизни мужчин. 
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4. Равенство предусматривает возможность порвать с дискрими-
нацией, которая влияет на оба пола. Например, отцы могут стать ближе 
к своим детям, подняв на более высокую ступень человеческих ценно-
стей престиж отцовства. 
5. Равенство обеспечивает преодоление беспомощности мужчин 
из-за зависимости от женщин в бытовом плане. 
Выгоды для мужчин, поддерживающих равенство между мужчи-
нами и женщинами: 
1. Равенство даёт возможность повышения социального и эконо-
мического статуса женщины. 
2. Равенство даёт возможность женщине продвигаться по карьер-
ной лестнице и получать заработную плату эквивалентную мужской. 
3. Равенство даёт возможность женщине уделять больше времени 
саморазвитию так, как уход за ребенком разделяется между мужем и 
женой. 
4. Равенство обеспечивает равное право пользования всеми эконо-
мическими, социальными, культурными, гражданскими и политически-
ми правами. 
5. Равенство даёт возможность женщинам более конструктивно 
сотрудничать с мужчинами, что приводит к использованию потенциал 
каждой личности в полной мере, что в целом неизбежно приведет к раз-
витию более гармоничного общества. 
Как мы видим, гендерное равенство предоставляет немалое коли-
чество выгод как женщинам, так и мужчинам.  
Политика гендерного равенства обеспечивает развитие общества 
во всех сферах жизни человека, по моему мнению, это самая главная вы-
года для всего общества так, как и мужчина и женщина стремятся к 





ПАТРИОТИЗМ В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫБОРА ДЖОРДЖА ХОМАНСА 
 
Проблема патриотизма в стране, которая недавно обрела незави-
симость, и, которая с этого момента постоянно находится в очень слож-
ной экономической и политической ситуации, встает очень остро.  
